eredeti népszinmü 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal - irta: Szigligeti Ede - zenéjét szerzette: Egressy B. by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Nép és gyermek előadás leszállított helyárakkal bérletszfinetben.
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E redeti népszínm ű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. ír ta : Szigligeti Ede. Z enéjé t szerzett©: Egressy B. (R endező: Báes.)
Első szakasz: ,fA s nrfi mulat** Személyek:
Karvasyoé, földe&asazony — Ráesne. 
Ásztolf, fia első férjétől, Nagy- 
Ormód ura — — Tapolezav D.
Benc*ze, unokabáfyja — Péehy. 
Szárnyai, táblabíró — Rács.
Torkos, jegyző — - - Nyilassy.
Vámosi, rektor —
Kiss Bálint, parasztgazda 
Rózsi, leánya — 
Andris, csikósbojtár
9* \ parasztlegény ~
— Takács J. J
— Sándor E. |
— Margó Z j
— Ferenczy. j;
— Nádasi. j;
— Ardai A. . |j
I ( parasztlegény 
I \ j paraszt]eány
1 i l  :
— Gyöngyöasy.
— Rózsa





Karvasyné — — Báesné.
Á sztolf|fia — ~  Tapoíczay. j 
Bencze — — •— Pécby.
Torkos, jegyző — — Nyilassy.
Főbíró — — — Némethy.
Kiss Bálint, parasztgazda — Sándor E.
iíásodik szakasz : „ A  p u s z t á k  Személyek
Rózsi, leánya — — Margó Z. 
Erzsók asszony — — Benáéné. 
Márton, vén csikós — Püspöki. 
Andris,), , — — Ferenczv. 
Ferke, J b°-,fárok -  -  Zijonghi.
1 -só részeg asszony — Borosamé.
1 Z0nv -  ' '> kík'S" r -  • j 3-ik) & v — Kovács Fám.
i L )czi°-ánv — “  Níigy 1 | 2.) °  ^ — — Rózsa Gy.
i Csikósok, parasztnök, czigányok.
Hai
Beneze — — — Pécby.
Szárnyai, táblabíró — Rács.
Torkos, jegyző — — Nyilassy.
Főbíró — ' — — Német by.
Kiss Bálint — — Sándor E.
Rózsi, leánya — —  Margó Z.
•oiadík szakasz: ,,A  t y u k  i s  k i k a p a r } * "  Szem 
Márton, vén csikós — Püspöki.
1 Andris, bojtárja — — Ferenczv.
1 Korcsmáros - -  — Cséky M.
1 1. * — — Nagv J. ' ; '.cziganv2.> — — Rozsa ( *y,
* Georges, komornyik — Rózsahegyi.
íélyek:
Labdaeané — — Kiss I.
1 ]  — — Vank [.
2.; vasvillás — — Ardai A.
3.] — — Gyöngyösi. 
Megyei bajdu — — Soós.
Tört.: Nagy Ormódon, Karvasyné jószágán.
H e ly á ra k :  Földszinti v.I. emeleti páholy 6  k o ro n a  (3 Irt.) Családi páholy 8 k o ro n a  (4 Irt.) II. 
emeleti páholy 4 k o ro n a  (2 frt.) I. r. támlásszék 1 k o ro n a  6 0  f il lé r  (80 k r) II r. támlásszék 1 k o ro n a  
2 0  f il lé r  (60 kr.) III. r. támlásszék 1 k o ro n a  (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  f il lé r  (40 k r) Földszinti 
állóhely 6 0  fillé r (3 0  kr.) Tanuló és katona-jegy 4 0  f il lé r  (20 kr.) Karzat 4 0  f il lé r  (20 kr.)
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Esti pénztárnyitás 6 érakor.
legyek  előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3— 5-ig .
c»*aE€l 3T» vége OS ~
Holnap Szombaton 1895. Jan. 19-én páros bérletben:
FAUST.
O pera 5 fe lvonásban. I r t a : G ounod.
Jegyek ezen előadásra már ma válthatók a színházi pénztárnál
Legközelebb színre kerül itt először: „K üzdelem  a létért*  színm ű, i r ta :  D audet
Előkészületen: „A két árva”, „Csipke Rózaíka*.
DsSpkíő©* Mjmü, * f i tm — 63. (Efsk 4373.)
Kiváló tisztelettel 
rW * M .m m 9 * y  igazgató.
Folyó szám: 108.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
